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guiñocríticoy muestralosdefectos,viciosy absurdosdelmundo,conel fin de
corregirloso simplementecensurarlos.A estetipodesátiraenprosaseleconoce
tradicionalmenteporelnombrede«menipea»,enhonordelescritory filósofocíni-





delaliteraturaclásica- Varrón,Séneca,Petronio,Apuleyo,Luciano- y otrosilus-
1 Éstaesla interpretacióndesátiraqueofrece,porejemplo,AlastairFowlerenKinds of
Literature:An lntroductionto theTheoryof GenresandModes (106- U 1).
2 De la obradeMeniposólonoshanquedadounosfragmentosde sussátirasy algunos
títulos:Sacrificiopara la evocaciónde los muertos,Testamentos,Cartasdivinas,El nacimiento
de Epicurio, La ventade Diógenesy Arcesilao.Paramásinformaciónsobrela sátiramenipea,
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tressucesoresdelaliteraturauniversal,comoErasmo,Cervantes,Rabelais,Voltaire




jesy laexperimentaciónformal4•No nossorprende,porlo tanto,encontrarafirma-
cionescomoladeRobertC. EIliott,quienen1960sentencióqueenelsigloXX los
grandesnombresdela literaturanosededicabana la sátira:«onecanhardlycaIl













bia, Vancouver,quees autorde un interesantetrabajotituladoModernSatire:









3 Garry Sherbert,en MellippeallSatirealld thePoeticsof Wit,realizaun magníficoestudio
sobrela sátiramenipeainglesadelos siglosXVII y XVIII, centrándosenobrasdeJohn Dunton,
ThomasD'Urfey y LaurenceSterne.
4 Buen ejemplode ello es el recientemanualde literaturainglesade Ronald Cartery John
McRae,RoutledgeHistoryof LiteratureillEIIglish: Britaill alld lrelalld (1997),dondeenel exten-
socapítulosobrela primeramitaddel siglo XX sededicatansólounaslíneasa la obrasatíricade
P.G. Wodehousey RonaldFirbank,enun apartadodenominado«Light novels» (397).


































~Piénsese,por ejemplo,en el desarrollotan espectacularque han tenidorecientementelas
literaturasescritaspor mujeresy minoríasétnicas,así comootrasmuchasformasliterariaspopu-
lares.
6 Véase,por ejemplo,el apartado«Fin desiecle:SomeNotesof Late-CenturyFiction» en el
manualde Andrew SandersThe Short OxfordHistory of English Literature(1994)o la sección
queFernandoGalvándedicaa los últimosveinticincoañosde la Historia crítica de la novela
inglesa(1998),editadaporJosé AntonioÁlvarezAmorós.





































hansidoprofusamenteditadasen español.Sobreel éxitode las traduccionesde estasnovelasal
español,véaseun trabajoquepubliquéen 1998titulado«Versionesespañolasdela novelasatírica
británicacontemporánea».












tución,unamodaliterariao unacostumbresocial.ComosugiereDon Nilsen, la





a estimularuna respuestacrítica por parte de un sector importantede la
intelectualidad,y elúltimocuartodelsigloXX pareceserunodeellos.En efecto,
seapreciaunaciertadesilusiónypesimismoentremuchosdelosescritoresbritáni-
coscontemporáneos.Despuésdelasexperienciastantraumáticasdela Segunda




... oneof thestrikingcontinuitiesin theliteratureof theperiod1960-90... is a
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queimperala injusticiasocial,la recesióneconómicay lasdiferenciasentreel
NorteyelSur.Asimismo,MartinAmisenSuccess(1978),Money(1984)YLondon













Man (1975),PorterhouseBlue(1974), Wilt(1976),GrantchesterGrind (1987)y
ComingfromBehind(1983),nosólosubrayanlapodredumbrey losdisparatesdel
















travésde los recuerdosdel narrador,queincluyenalgunosincidentesen Berlín
durantelacaídadelmuroy enPoloniaunassemanasantesdelgolpedeestadode
J aruzelskien 1981.En estecontextodesátirapolíticatambiénhayqueconsiderar
H StevenConnor,en TheEnglishNovelin History 1950-1995,ofreceunainteresantecompara-
ciónentreestosdos tiposde narrativay describela novelauniversitariacomouna«miniaturised
versionof the,conditionof Englandtheme»(71),
















veteranosde la PrimeraGuerraMundial:Regeneiation(1990),TheEye in the
Door (1993)Y TheGhostRoad(1995).Finalmente,podríamoscitaraquítambién
laexcelentenoveladeLouis deBemieresCaptainCorelli'sMandolin(1994),en


















9 Ejemplode un magníficoretratocaricaturescode la figuradél dictadorbelicistalo tenemos
enel segundocapítulodela novela,titulado«TheDuce».
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no ha tenidonormalmentefácil accesoa la vidapública,algoesencialparala
prácticadeestetipodeliteratura.Es más,aaquellasmujeresatrevidasquedeci-








Oroonoko,or theHistoryof theRoyal Slave(1688)de AphraBehn,TheNew




quedefiendenla igualdady la libertaddela mujerentodoslos ámbitos-social,














lO Sobre el papel de la mujer en la tradición satírica, véaseel artículo de Jayne Lewis
«Compositionsof III Nature:Women'sPlace in a SatiricTradition»y la colecciónde ensayos
editadapor June SochenWomens Comic Visions(1991).Garry Sherberttambiéntieneun intere-
santeapartadosobreTheNewAtlantisdeDelariviereManleyenMenippeanSatireandthePoetics
of Wit(31-39).
















Flaubert'sParrot (1984),quienentonojocosopropone'la prohibiciónde estos
relatos:«No novelsaboutsmall,hithertoforgottenwars in distantpartsof the





seinteresaportodosestostemas,disfrutacon la formaenla quesepresentany
entiendelacríticaquemanifiestan.Hoyendíanotendríavalidezelcomentarioque
EvelynWaughhizoen1952,atribuyendoeldeclivedelasátiraalafaltadesintonía
entreel escritorsatíricoy el lectordebidoa la confusiónmoralquereinabaenla
sociedad:«Satireflourishesinahomogenoussocietywithacornmonconceptionof




Amis y AnthonyBurgess,llegabanaunpúblicomuylimitado:«All theseworks
appealto a limitedaudience,if onlybecausenonebutlimitedgroupsnow hold
standardsin common»(20)11.Por el contrario,el éxito,tantodeventascomode
crítica,detodosestosautoresdehoyendíapresuponela existenciadeun gran
númerodelectoresabiertosalaproblemáticasocial,política,feministaoposcolonial,
11 Estaafirmaciónresultabastantecuriosa,aúnen 1968,dadala popularidady reconocimiento
que han tenidoprecisamentestosnovelistasingleses,que podríanconsiderarsecomo ilustres
excepcionesa la marginaciónsufridapor la sátiranovelescadel siglo XX.
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hierarchy,evenin simpledivisionof genres.WhatconstitutestheTextis, on the






12 El términosátiraprocededela palabralatina«satura»,quesignifica«platodediversosfrutos
y legumbres»,metafóricamenteunacombinacióndediferenteselementoso miscelánea.







en lasquepredominaun tonotrágicoy pesimista.La actitudburlonay jocosa
propiadelanovelasatíricasehavistodesplazadaenungrannúmerodedistopías
contemporáneasqueofrecenunosretratosdemundosfuturosterroríficos,dondela


















grotesque»(224).Y asíes,efectivamente;aúnen lasnovelassatíricasde corte








Mrs Noah (1987),describela represióna la quesevesometidala mujeratravés
delfabulosoviajequeemprendelaprotagonistaconcincosibilasenunarcacomo
ladeNoé.Confrecuencia,realidady fantasíasepresentaníntimamentenlazadas
en las novelas,dondejunto a las realidadesinmediatas,irrumpenelementos
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do designandoconexpresionescomo«realismomágico»o «lo realmaravilloso».
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perspectivadeCaín.Algo parecidohaceJulian Bamesenel primercapítulodeA





























destacanla parodiay el humor.Por lo tanto,la posiciónventajosaqueocupala




















neol5, lo cualvienea fortalecerel desarrollodela sátira,untipodeliteraturaque
tradicionalmenteharecurridoatodaclasedeironías(verbal,estructural,dramáti-
ca, socrática,etc.)pararealizarsu ataquede formaindirecta;cuandosedesea
criticaralgoo aalguienla oblicuidady el ingeniosuelensermásefectivosqueel
simpleinsultoy la invectiva.












da al movimientofeministay comotal hasidocon frecuenciaanalizadapor la
críti<;anacionaleinternacional16.JulianBarnescompartelapopularidady elespí-
ritusatíricodeFayWeldon,conobrastanconocidascomoFlaubert'sParrot(1984),
A History ofthe Worldin ]01/2 Chapters(1989)y másrecientementeEngland,
England(1998),quetambiénquedófinalistadelBookerPrize; sinembargo,su
14 Véase,por ejemplo,el diccionariode términosliterariosde M. H. AbramsA Glossaryof
Literary Terms(94).
15 Un buenestudiosobrela ironíay la literaturacontemporáneaes la obradeLinda Hutcheon
lrony'sEdge. The TheoryandPolitics of lrony.
16 En España,CarmenMartín Santanahaescritodos interesantestrabajossobreFay Weldon,
uno dedicadoal estudiode la novelaPraxis desdeun enfoquepostestructuralistatituladoFay
Weldon:una nuevaliteraturafeminista(1993),y otro queabarcatodasu novelística,Géneroy
fantasía en las novelasde Fay Weldon(1999).









Bobbo,y de su amante,unaatractivaescritorade novelasrománticasllamada
Mary Fisher.Ruthabandonael hogary dedicasutiempoy sudineroaobtenerel
aspectofísicodesurivalMarymediantemúltiplesoperacionesdecirugíaplástica.





de la mujer,representativade la sátirafeministade lasúltimasdécadas.Se nos
describe un mundo dominado por maridos pístas e infieles, donde
la mujerseve reducidaa los papelestradicionalesde esposasumisao amante
frívola.ContraestasituaciónserebelaRuth,quiendesdeelprincipiodelanovela
declaraabiertamentesudeseodearrebatarel podera los hombres:«It isn't love
whatI want:it is nothingsosimple.WhatI wantis totakeeverythingandretum












titulado«FayWeldonTheLife andLovesof a She-Devil:WomanasMonster-
WomanasMaster»,señalaalgunosdeestosgéneroscuandoserefiereaesaobra
J7Estahistoriallegóal públicobritánicoengeneralmedianteunaseriedetelevisiónprotagoni-
zadapor Julia y PatriciaHodge.La novelatambiénpasóa la pantallagrandeen Hollywood, con
RoseannaBarr enel papeldeRuth y Meryl StreepcomoMary Fisher.
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como«amixtureof realism,grostesquefable,fairy-taleandallegory»(57).Efec-
tivamente,nosencontramosfrentea unanoveladecorterealista,dondesenos






episódicodela narración,y losambientescanallescospor losquetranscurrenlas
aventurasydesventurasdeRuthPatchett,nosrecuerdansinlugaradudaslanove-
lapicarescalK•Asimismo,comoocurríaenestetipodenarracionestanfrecuentes









Si la mezclade géneroses uno de los rasgosde la sátiraqueFay WeIdon
explotacongranhabilidad,lo mismosepodríadecirdeotroingredientetradicio-
nalde la novelasatírica,comoes la caricatura.La técnicarealistadel relatole
llevaa su autoraa utilizarsituacionesy personajesdela vidadiaria,por lo que,









go,acabadestruidaporlasintrigasy engañosdesurivalRuthy porla influencia
delPadreFergusson,cuyosconsejosmoralesafectantantoasuformadeescribir
IK Ya en unode susprimerosrelatos,DownAmongtheWomen(1971),Fay Weldonintrodujo
heroínaspropiasde la novelapicarescaquerecuerdana MolI F1anders(Stevenson160).
19 PatriciaWaugh,enFeminineFictions (1989),tambiénserefierea estanovelacomo«gothic
text» (190).
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quesuponensuruinacomonovelista(215).Deestaforma,FayWeldondirigesu
miradaburlona,nosólohaciaestetipodefigurafemeninaqueencarnaMaryFisher







Anotherof thepenaltiesofjudgehood... wasthesadisticenergiesit stimulatedin
















Rich (1992),sinoqueechamanode los avancescientíficosen el campode la
cirugíaplástica;asíconsigueconvertirse nunaréplicadeMary Fisher,lo cual
suponeentreotrosmuchoscambiosreducirsuestaturamásdequincecentímetros.
A pesardelo difícil delaoperación,Ruthlograsatisfacersusdeseosdevenganza













nistas,por la prácticadela parodia20•Algunosdeestoselementosparódicoshan
sido tratadosya por la crítica.Son frecuenteslasalusionesa la creacióndeun
Frankensteinfemenin021ya la inversiónparódicadecuentostradicionalescomo

























dad,sinoque,porel contrario,representaunaamenazaparael hombrey el orden
socialestablecido.
20 De hecho,el movimientofeministaradicalno seescapade la sátirade estanovela,como
muybienseponedemanifiestoenel capítulo29,dondesenarranlasexperienciasdeRuthenuna
comunaformadaexclusivamentepor feministas.
21 Véase,por ejemplo,el artículode SusanneBeckermencionadoanteriormenteo los parale-
lismosqueestableceSilvia Caporaleentreel monstruode Mary Shelleyy Ruth Patchett(69).
22 Nancy A. Walkerestudiaestetipodejuegosintertextualescon los cuentostradicionalesde
Andersony Grimmen suensayo«WitchWeldon:Fay Weldon'sUs'eof theFairy TaleTradition».
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pa del Este durantelos últimosaños.En lo quealgúncrítico ha denominado
«courtroomdrama»(Moore41)el lectorpresenciaeldesarrollodeunjuicio públi-
cocontrael depuestopresidentecomunistadeunestadopertenecienteal áreade


























defectosdelantiguorégimencomunista.A lo largodeljuicio contraPetkanov,van
saliendoa la luz los principalescrímenescometidospor el dictador:«Theft.
B Aunqueel nombredeestepaísno sellegaa mencionaren la novela,Julian Barnestieneen
mentelos recientesacontecimientospolíticosacaecidosenBulgaria;véasesuartículo«How Much
Is That in Porcupines?»,publicadoen el TimesSaturdayReviewen 1992,donderecuerdauna
visitaquerealizóa estepaísdosañosantesde la publicaciónde la novela.
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Embezzlementof statefunds. Corruption. Speculation.Currency offences.
Profiteering.Complicityin themurderofSimeonPopov... Complicityin torture.
Complicityinattemptedgenocide.Innumerableconspiraciestoperverthecourse
ofjustice»(15-16).Peronosonsolamentelosviciospersonalesdeunhipócritay
ambiciosolíderpolítico lo quesecensuraaquí,sino lasdeficienciasdelestado
totalitarioqueésterepresenta.El régimenpolíticodePetkanovestabapresidido
porungobiernounipartidista,absolutistay opresorquenopermitíaningúntipode










Why werethereso manysoldierswhentherewasn't a war?Why werethereso







a las referenciasquesehacena la tortura,el genocidioy la manipulaciónde la
historia,nosrecuerdanal terriblemundodescritoporGeorgeOrwellenNineteen
Eighty-Four (1949).
Peroel mensajedeJulian Barnesno sequedaahí.Al tiempoquecriticaa las
dictadurascomunistas,Bamestambiénlanzaunavisocontralospeligrosquepue-








nuevosdefectosdelpaísquePetkanovmenciona-como la inflación,el mercado
































enel antiguorégimen;mientrasqueel grupodeestudiantesqueveel juicio por
televisiónencarnaa lasnuevascorrientesanticomunistasquedeseanun cambio
radicalparasupaís.PeroJulianBarnesnosedetieneahí,sinoqueunavezqueha




24 Todo ello nosrecuerdaal comportamientode los cerdosde la fábulaorwellianadeAnimal
Farm (1945),unavezquesehabíandeshechode Mr Jones.
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Ganin'srisehadbeenSO swift thathis wife Nina scarcelyhadtimeto tacka new










la inmensalistadecondecoracionesy medallasqueharecibidoa lo largodelos
años(116-120),o loselogiosvertidossobresupersonalidadenlostestimoniosde
loscincotestigosllamadosporladefensaadeclarareneljuicio (95-97).Por otra
parte, Julian Barnes tambiénrecurre a la siempreeficaz estrategiade la
animalización25,quelograreducirladignidadhumanadePetkanov.Deél sedice













signascomo:«LONG LIVE THE PARTY. LONG LIVE THE GOVERNMENT
... THANK YOU FOR THE PRICE RISES. THANK YOU FOR THE FOOD
SHORTAGES. GIVE US IDEOLOGY NOT BREAD» (46).Estemismogrupode
estudiantesarcásticostambiénpodríaserelautordelapostalanónimaquerecibe
25 Ésteesun recursosatíricoquetradicionalmentesehautilizadoparaprovocarenel lectorun
rechazoinmediatodelpersonajequesedeseacriticar,comomuybienseñalaJohn MarshallBullitt
en su estudiosobrela obrade Swift: «A moredirect,less subtlemethodof diminutionis attained
throughcomparisonswith loweranimals.Swift wasalerttoanymethodof arousingcontempt,and
heoftenappealedtotheassociationwithhumanvicetraditionallyacquiredbymanyloweranimals»
(47).
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Solinskyal final deljuicio, cuyotextoreza:«GIVE US CONVICTIONS NOT












el oficial encargadodeaplastarunamanifestacióncontrael antiguorégimen,se














lado,hayquedestacarel malestary eldesencantoexistentesenla intelectualidad








la ironía.Esto ha hechoposiblela existenciade unagranvariedadde novelas
satíricasque,condiferentesformas,temasy tonos,hanrecibidoel aplausodela
críticaydelpúblicoengeneral.Todoellonoshacepensarque,apesardelaselec-




Sin embargo,no todoslos vientossonfavorablesparala sátiranovelesca,ya
queexisteelpeligrodeque,aunquelaobrapermanezca,nosereconozcala sátira
comotal.La razónessimplementequemuchoscríticossemuestranreticentesala
horade emplearel término«sátira»parareferirsea todasestasnovelas.Da la
impresióndequeestapalabrahayapasadodemoda,frenteaconceptosmuchomás
sugerenteseinnovadorescomo«lasubversión»26,«ladeconstrucción»27o «eldis-'








novelso far aboutpost-modernismoWith graceandwit its authordeconstructs
fifty yearsof Europeanthoughtandhistory»(lacursivaesmía).Aun ariesgode
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